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1・ は し が き
「舞 台 と観客」 とい うシ ンポウジアムでの筆者 の発言要 旨を,ま ず は じめ
に,引 用 させ ていただ く。
この問題は,私 に とっては1つ の新 しい刺 激で あ った。戯曲を読 む
時,観 客を特に意識 した ことは少なか った。観客 の ことは,暗 黙 の了
解事項 と していたのだ と思 う。 日本にいては,観 劇す る こともで きな
いか らであ る。
劇には,2つ の 側面 くtheactedplayと七heprintedplay>があ
る。前者 は観客 と,後 者は読 者 と関係す る。 図示すれば,次 の とお り
であ る。
瞬 台と雛/一 鷹 翫 一 マ)
{(2)戯曲 と読者∠ 一 一一一一→ とが き
(1a)のせ りふ とい う話 し言葉 は,人 間が 日常使用 してい る言葉 とは
全 くちが った ものであ る。作者が観客 を意識 したせ りふ を用意す る こ
とに よって,theatrica1にな る。(lb)の 「神話」は,日 本の歌舞伎
の よ うに,観 客 との共通的理解が イギ リスに もあるのではないか とい
うことが前提にな ってい る。観客は,題 名を聞いただけで も,ま た幕
があ くとす ぐになにか 「わか る」 ものがあ るのでは ないか。次に舞 台
く1)本稿は,日本英文学会北海道麦部 第14回大会シンポウジアムでの発表に加筆
したものである。(50ctober1969)
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とか舞台装置 との 関連 とい う 注文か ら,(2)のとが きがでて きた。 戯
曲を読む とい うことは,そ の活字か ら演劇 的世 界を読み とることであ
る。Shawは,当 時芝居見物 に くる人が少な くな った のに対 して,脚
本を印刷す る ことを考えつ き,1つ には読 者の便利 も考 えて とが きを
つけたのであ った。
会場では,時 間の制約か ら,(la)の せ りふを 中心 にす る。 直接
「舞台 と観客」 に 関係す るか らであ る。TheMerchantofVeniceの終
りには,当 時 の低級な観客 を喜ばせ るために,ひ わいなせ りふが沢山
で てい るとい う。Shawの 場 合には,観 客を どれだけ意識 してい るか
PlaysPleasant[Candida]からせ りふ を選び 出 してみたい。
い ままでの学術論交では,思 想を中心 とす る内容的な ものが多 く扱われ て
きた ように思 われ る。 ここでは言葉に力点を おいて,は じめに,芝 居見物で
せ りふを聞いて楽 しむ とい う視点か ら観客を,次 に少 しばか りせ りふを考え
てみたい。
II.publictheatreの``audience"
日本 語 の 「観 客 」 に 相 当 す る 英 語 は,ど う もaudienceであ る ら しい 。
spectatorとい う単 語 も あ る が,audienceほど に は 用 い られ な い 。 客 席 の あ
る広 間 をauditoriumとい う。 以 前 に はauditoryとかspectatoryとも 言
っ た が,1727年 頃 か らauditoriumであ る。PODは,audienceを"the
assemb】yoflisteners"と説 明 す る。 す る と観 客 は,役 者 の せ りふ を 聞 き に
行 く人 と な るで あ ろ う。 ま さ に 「聴 衆 」 な の で あ る。
芝 居 で は,作 者 を 意 識 す る よ り,役 者 を 見 に 行 く こ と も あ る だ ろ う。 しか
し,Hamletが 俳 優 達 に む か っ て"Wewillhearaplaytomorrow・"(II,
ii・560)とい うの を 聞 く と,Shakespeare時代 の芝 居 は,見 る も の で は な く
て 聞 く も の だ と考 え られ て い た こ と が 分 る 。 これ は,当 時 の 劇 場 と関 係 す る
で あ ろ う。
θ
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英 国のplayhouseは,芝居 を上演 した。 大陸 の諸 国では オペ ラが人気が
あ った。masqueやballetもお こなわれた。 例 えば 皿asqueの興味は,
歌 ・踊 り ・衣裳 ・舞 台面であ った。 しか し英 国では,オ ペ ラは大陸 ほ どには
人気が なか った。 初期 の芝居 か ら宗教劇 の性格がだんだん うすれ て くるにつ
れ て,上 演場所 は教会の境内か ら宿屋 の中庭(inn-yard)へ移 ってい った。
七avernも兼ねたであろ うinnは,当 時 の人 々の社交場 であ った。宿屋 の中
庭 は便利であ った。芝居が上演 され るとな ると,そ こへ来てい る人 々は観客
に早変 りした。大八車や空樽を用いた非常 に簡単 な舞 台であ った。 この まわ
りで,観 客は役者 の動 きを 目でみ,言 葉 のや りと りに耳をかたむけなが ら,
立 った まま見物 した。1576年に建て られたTheTheatre(劇場座)は,宿
屋 の中庭の様式を まねた ものだ といわれてい る。 このinn-yardの様式 は,
1674年SirChristopherWrenがDruryLaneを再建す るまで劇場 の手本
とな った。大陸 の初期のpublictheatreがオペ ラでは じまったのに対 して,
英国のpublictheatreは芝居では じまったのであ る。
観客席 の中 へ深 く突 きでていたapronstageは,観客 との 交歓 を容 易に
した。Elizabethanstageは,(1)outerstage(今日のforestageをもっと
前へ出 した ものに相当す る),(2)innerstage,(3)upperstage(今日ではな
い)か らな る立体的構造 にな っていた。ou七erstageの役者は観客 の真中で
演 じることにな り,役 者 と観客 との間には親和感 が生れた。観客は,く るみ
や リン ゴを食べ なが ら見ていた。役者の きわ どい駄 ジ ャ レを喜んだ り,自 分
達を不愉快 にす る役者 めがけて リソゴの しんを投げつ けた りした。観客 は,
劇 中人物 と同 じような情 熱を体験す る ことができた。観客は,(1)土間(2)桟
敷(3)舞台上(1762年まで存在)の3ヵ 所 にいた。 脚本作者 は,劇 団のた
めに芝居 を書 いた。戯 曲な どは当時,文 学作品 と思われ ていなか ったのであ
る。芝居は あ くまで も娯楽 であ った。
エ リザベス朝 の 劇通はatrainedlistenerであ った。 イギ リス演劇 は,
1580年代 ・90年代 と非常に盛 んにな った。publictheatreは,London市
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内か ら閉めだ され て,場 末の盛 り場 に建 った。そ こへ,芝 居好 きな貴族 と一
般大衆 とがでかけた のであ る。 芝居 は,主 と してweek-daysの午後2時 頃
か らは じまった。雨天 の 日には,土 間の観客がぬれ るので休演。観客は男が
圧倒 的に多か ったが,女 もち らほ ら見 られた とい う。 観客はPuri七ansを除
いて,あ らゆ る階層 の 「芝居好 き」な人 々であ った。土間 の立見席で同 じ芝
居 を何回 も見て,鑑 賞眼を高めていたのであ る。
III.TheRoyalCourtTheatreの 観 客
英 国では,よ い脚本が少ない時 にはす ぐれた役者 が多い と言われ てい る。
19世紀 の前半は,芝 居 の盛 んな 大平 ・安楽 の時代であ った。 しか し,後 世
に 残 る よ うな す く・れ た 戯 曲が 少 なか った。Restration期以降 の 劇場 は,
privatetheatreから出発す る。額縁舞 台 ・背景 の採 用 ・女優 の登場。19世
紀の人 々は,き れ いな舞 台,絢 瀾 豪華な舞 台を望み,ま たfarce,melodrama,
extravagantdisplays等に満足 していた。romanticismの詩人達 の戯曲は,
当時の観客に理解 され なか った。
劇場 は,観 客 を全 く考 えず に経営 す ることはで きな い。当時 の興 行主 も俳
優 も,国 民 のtasteに迎 合 していた。 新興中産階 級 の 観劇者 が 増加 してい
た。Elizabethanstageは今 日の我 々が考 える よ りもず っと小 さか ったが,
19世紀にな ると劇場 も 大 き くな って きた。 従 って,役 者 も自然 な演技がで
きな くな り,「熱演」(declamation)がはばを きかす よ うにな った。俳優は,
ろ くに勉強 もせず に脚本をか ってに改めた りして,観 客 を喜ばせ ることにだ
けせ いをだ していたのだ。芝居見物者は,文 字 どお り 「観客」であ った。19
世紀 の初めには,一 般大衆が高級な観客を劇場 の外 へ追 い出 して しまったの
で ある。
19世紀 も中頃 になる と,い ままでの 芝居 にあきた らな くな り,改 革 の動
きが 劇場 の 中か らも 作者 の 側か らも でて くる。w・c・Macready,charles
Kean,MadameVestris,MarieWilton,さらに劇作家ではT.W.Robertson,
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H・A・Jones,SirA・W・Pinero等。1843年PatentTheatresの廃 止 。 これ
に よ り1860年代 の 終 りま で に は,新 しい劇 場 が 沢 山 で き た 。60年 代 は,社
会 問 題 へ の 関 心 が 高 ま った 時 期 で あ る。Victoria女王 は,'幸 い な こ と に 芝 居
が お 好 き で あ っ た 。 こ う して,過 去50年 間 も オ ペ ラ ・ハ ウ ス へ 足 を 向 け た
り,小 説 へ 目 を 向 け て い た 教 養 あ る 人 々 も,徐 々 に で は あ る が 劇 場 へ 帰 っ て
ゆ
く る条 件 が そ ろ っ て く る の で あ る 。
英 国 の 新 劇 運 動 は,theNewDramaを 上 演 す る た め に,1891年``1「ide-
pendent.Theatre"がLondonに創 立 され た こ とに 始 ま る。 こ の 劇 場 は 自
分 の 建 物 を 所 有 せ ず に,上 演 時 に は 他 の 劇 場 を 借 りて い た 。 「自 由 劇 場 運 動 」
は,(1)well-madeplays反対(2)starsystem反対(3)10ngrunsystem
反 対 を 主 張 した 。 換 言 す れ ば,新 しい 脚 本 ・戯 曲 第 一 主 義 ・自然 な 演 技 ・簡
素 な 舞 台 装 置 ・ensembleplaying・repertorysystem等で あ る。1899年
"S七ageSociety"創立
。 そ して 英 国 近 代 劇 の 伝 統 が 決 定 的 に な る の は,-The
RoyalCourtTheatreでのTheVedrenne-BarkerPerformancesにお い
て で あ っ た 』
TheCourtThea七re(座席 数614)の 新 劇 運 動 は,1904年10月18日 か ら
　
1907年6月29日 ま で 続 い た 。 こ の 間 に 翻 訳 劇 も含 め て 作 家17名 の32作 品
を 紹 介 し,合 計988回 の 公 演 を お こな った 。 こ の うち701回 は,Shawのll
の 作 品 を 上 演 し,新 進 劇 作 家 と して のG・B・S・を 世 間 に 紹 介 した 。 な お,
52年後 の1956年5月8日,・TheCourtTheatreは,TheEnglishStage
companyのGeorgeDevine(1910-1966)演出 で,Johnosborne'sLooh
BachinAngeγを 上 演 して,イ ギ リス演 劇 の 方 向 を 変 え た 劇 場 で も あ っ た 。
約2年 半 と い う短 か い 期 間 に,作 家17名 の32作 品 を 上 演 した こ とは,注
目す べ き こ と な の で あ る。17名 の 作 家 とは,Shaw(戯 曲 数11),Euripides
〈2)GeorgeRowell,TheVictorianThea〃 θ(Oxford,1956),p.4,
(3)StanleyWeintraub(ed.),DesmondMacC〃 吻'sTheCourtTheatrel904-1907
(Florida,1966),pp.107-109,113,121.
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(3),Ibsen(2),Hankin(2),Hewlett(2),Granville-Barker,Houseman,
GalswQrthy,Hauptman,ElizabethRobins,Schnitzler,R.V.Harcourt,
CyrilHarcourt,Masefield,Maeterlinck,Fenn,Yeatsであ る 。 ま た,上 演
回 数 の 多 い 順 に 作 品 を あ げ る と,ManandSuPerman(176回),Yoa2>ever
CanTell(149),lohn・Bull'sOthe7-Lan4(121),CaPtainBPtassboun4's
Conversion(89),M勿b7Barbara(52),TheDocto〆s1)ilemma(50)と第6
位 ま でG・B・S・ で あ っ た 。 非 常 に は な ぱ な しか っ た 。 しか し,今 日 で は,こ
れ ら の 劇 作 家 も 忘 れ られ て し ま っ た 人 が 多 く,後 世 に ま で 名 前 の 残 る 人 は,
お そ ら くShaw,Euripides,Ibsenく"らい に な る の で は な い か 。
当 時 のCourtTheatreの 観 客 は,女 が 圧 倒 的 に 多 く,し か も 芝 居 を 楽 し
む と い う よ りは,む し ろ 講 演 を 聞 き に 行 く と か お 説 教 を 喜 ぶ と い う傾 向 が あ
くの
った とい う。 また 当時 のdramaticclimateは,劇作術な どとい うものは何
もな くて,劇 作者は流行 の思想を中産階級 の人 々に分 りやす く伝 える説教者
に な りさが り,劇 場は若者や婦人 や無教育 の人 々のための小学校にな ってい
た とい う。 彼等 には,FabianSocialismをとなえ,problemplaysを書 い
ていたShawと い う人物は,魅 力があ ったにちがいない。Shawが分 るんだ
とい う気持 になれ るか らである。Shawに してみれば,自 分を理解 で きると
い う観客に対 して,実 は さっぱ り理解 できて いないではないか とい う皮肉を
準備 しているか も しれ ないのであ る。観客に女 が圧倒的 に多か った ことは,
matin二eと関係があ るのではないか。午後3時 か らとな ると,男 は まだ仕事
に追われ ている時刻であ ろ う。 エ リザベ ス朝 とは,時 代がす っか り変 って し
まってい るのだ。
MacCarthyのReprintedProgrammesから,Canaidaの公演 を考 えて
み よ う。 この戯 曲は,``Vedrenne-Barker"seriesに先立 って1904年4月
26日か ら5月10日 まで,は じめてLondonで6回matin6eで上演 された。
(4)T.R・Barnes"ShawandtheLondonTheatre,"TheModernA8e,ed.Boris
Ford(``ThePelicanGuidetoEnglishLiterature7",1964),pp.209-210.
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そ れ ま で 英 国 の 地 方 都 市 で は 上 演 さ れ て い た が,1903年NewYorkで 大 成
功 を お さ め た た め にTheRoyalCourtTheatreで の 上 演 が 決 った の で あ
る。 秋 に はCanaiaaは,第4番 目の 戯 曲 と して1904年ll月29日 か ら12月
9日 ま で 午 後3時 か らの 上 演 が6回,同 じ時 期 のExtraPerformancesが
午 後3時 か ら と8時 半 か ら とが そ れ ぞ れ2回,計4回 。1905年5月22日
(月)か ら は"ForThreeweekonly"/"EveryEveningat8:30/
AndWednesdayMatinfeat3"として 計21回 。 以 上 合 計31回 の 公 演 が
あ っ た 。
CourtTheatreの当 時 のProgrammesを 見 て 分 る こ とは,上 述 の よ うに
3週 間 の 公 演 の 時 に は 毎 週 水 曜 日の 昼 間 も公 演 が あ り,さ らに これ 以 外 の 芝
居 が 平 行 して 火 曜 日 と金 曜 日の 昼 間 を 利 用 して 午 後3時 とか 午 後2時30分
か らshortrunsystemで上 演 され て い た こ と で あ る 。 火 ・金 曜 日 と い うの
は,筆 者 が 暦 を 逆 算 して 求 め た 結 果 で あ る 。 こ のmanagement全 体 を と お
して,非 常 に 雑 な 計 算 に よ っ て で は あ る が,matinζeの回 数 は 最 大 に み て も
半 分 位 だ っ た の で は な い の か 。
Shawと 同 時 代 の 劇 作 家 や 後 継 者 達 の 欠 点 は,言 葉 に あ っ た 。 彼 らは 自然
主 義 のconventionを用 い て 社 会 を 描 き,そ の 諸 問 題 を 論 じた 。Barnesは,
「多 くの 作 品 は,例 え ばBarrieやCowardの 作 品 の よ うに,merelysenti-
mental,frivolous,ortrivialであ る。Galsworthy,Maugham,Bridieや
Priestlyのよ うな 作 家 に よ るseriousなテ ー マ を 扱 う とい う試 み も,す で に
時 代 お くれ の よ うに 見 え る 」 とい う。 ま た 「劇 場 で 非 常 に 効 果 が あ っ た と し
て も,彼 らの 作 品 は 読 ん で も 報 い られ な い 。 彼 等 の 対 話 は 大 部 分 お そ ろ し く
くの
退 屈 で あ る 。 言 葉 が 口を つ い て 出 な か っ た 」 と も い う。 第1次 大 戦 も終 る と
tasteが変 っ て しま っ て,散 文 劇 が あ き られ て 詩 劇 が 登 場 し,例 えex'Murder
intheCathedrα1がCanterburyFestivalのた め に 書 か れ た 。
そ して1956年 以 後 のi新体 制 。WestEndの 商 業 劇 場 の 観 客 は,今 日で は
(5)BarnespP.216-217・
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老人 が多 い。英国の老人 は知識欲が旺盛 であ る らしい。あ るいは,戯 曲の内
容が 関係 しているのか も しれ ない。Matin"eは特に老 女が多い。T・S・Eliot
の詩劇は,老 女が よ くみ る とい う。Shakespeare劇は別 だが,観 劇に子供を
つれ てい く場 合 もある とい う。 しか し,TheRoyalCourtTheatreは必ず
しも老人が多い とは言えないのではないか?
一般に劇作家は感 じた ことを話すけれ ども,Shawは 自分で考えた ことを
話す。お まけにShawは,比 較的 「話 し言葉」 が得意であ った。 そのせ りふ
にはtherhythmofspeechがあって,役 者 の舌 に乗 りやす く,観 客の耳に
も聞きやすか った。 だか ら観客は,劇 中人物 の 「お しゃべ り」 の面 白さを十
分 に楽 しむ ことができた。Shawは,劇 評の中で``wordmusic"とい う言
葉 を 使 い,"Onehastolis七entothemusicofShakesうeaf3と 書 い て い
る。音楽に聞入 る ように,芝 居(せ りふの面 白 さ)に 聞入 る ことが必要な の
であ る。
IV.Canaiaaの 場 合
どの よ うな ことを した ら,観 客 を2時 間半 も座 らせ てお くことがで きるだ
ろ うか。 これは,劇 作家 な ら誰で もが考 える ことだ と思 う。 な るほ どテーマ
等 は重要であ るが,し か しこれ以外の要 素 もあ る。例 えば,せ りふの場合に
は,言 葉の選 び方 ・言葉 のつな ぎ方 ・全体 の話 の組立 て等 が問題 となる。言
葉 の選び方やつな ぎ方に よって,も の ごとの とらえ方が異 な り,従 って相手
に与え る印象や理解 の仕 方 も異な って くる。 言葉 は,実 物 その ものではな く
てsignの一種であ る。 だか ら言葉には,声 にだされた言葉 と身 ぶ りに よる
言葉があ る。 観客 は,役 者 のお も しろいせ りふ を聞いた り,お か しな しぐさ
を見た りす ると笑 う。観客が どこで笑 うかを実際にチ ェックで きる と非常に
都合が よい。
(6)A.C.Ward(ed.),PJaysandPlayers("TheWorld'sClassics535",1958),
P.49.
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Shawは,「 偶 像 破 壊 者 」 と して,夫 婦 あ る い は 結 婚 の 問 題 を と りあ げ る。
18才 の 少 年 詩 人 が,33才 の 牧 師 の 妻 を 好 き に な る。 これ は"theeternal
triangle"とい う 文 学 に お け る 永 遠 の 問 題 で あ る 。ShawはCandidaを,
冷 静 な 頭 と暖 か い 心 を 持 っ た 誠 実 な 妻 で あ るば か りか,劇 中 で 最 も強 い 人 物
と して 描 い た 。 体 面 屋 の 夫 と詩 人 か た ぎ の 理 想 主 義 の 少 年 と い う2人 の 男 の
中 で,比 較 的 強 い と思 わ れ た 夫 が 実 は 弱 者 で あ り,ま た,そ の 強 い 夫 が 実 は
家 庭 のpetに な っ て い た と い うの で あ る 。 最 後 にCandidaは 「夫 選 び 」 に
合 理 的 な 解 決 を 与 え て,"Ibuildacastleofcomfortandindulgenceand
loveforhim,andstandsentinelalwaystokeeplittlevulgarcaresout.
くわ
Imakehimmasterhere,thoughhedosenotknowit・…"と い う。 こ
れ はparadoxで あ る。
Candidaは,Shawの 理 想 の 女 性 で あ る。 しか し,な ぜ 女 主 人 公 と した か
は,当 時 のliteraryclimateと関 係 して い る で あ ろ う。 ヴ ィ ク ト リア朝 は,
シ ェ イ クス ピ ア劇 に 登 場 す る 女 性 が 大 い に 研 究 の 対 象 と な っ て い た 。1870
年 代 に は,Ibsenが イ ギ リス に 紹 介 され た 。19世 紀 末 か ら20世 紀 初 め に か
け て,価 値 判 断 の 基 準 が 急 速 に 変 化 して い た 。The`NewWoman'が 世 間
を 騒 が せ て い た 。 彼 女 達 は,専 門 職 を 求 め た り,婦 人 の 参 政 権 を 要 求 して い
た 。 ま た,Victorianpruderyとい う よ うな 男 女 の 形 式 道 徳 を や か ま し く守
る 必 要 な し と も主 張 した 。TheEvethemeの 劇 は,theCainthemeの 好
く　　
まれ た19世 紀 のtasteに 対 す る反 動 で あ っ た 。Candidaは,Noraの イギ
リス 版 な の で あ る 。
Conflictによ る 緊 張,興 味 の 強 弱 とか 濃 淡 に つ い て 。Candiaaは,最 も構
成 の よ い 戯 曲 だ とい わ れ て い る 。 は じめ にMorell師が,ChristianSocialist
と して 紹 介 さ れ る 。 これ は1850年 頃 か らは じ ま っ た 運 動 で,社 会 主 義 者 の
(7)PlaツsPleasant("StandardEdition');London,1931;Reprintedl957),
P・140.Allquotationsarefromthisedition.
(8)MurryRoston,BiblicalDramainEnglan4(London,1968),P.241.
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政 治 的 改 革 や 社 会 正 義 へ の 望 み と英 国 国 教 会 の 信 条 とを 結 び つ け る こ とを 目
的 と した 。 しば ら く して,Candidaが登 場 。 彼 女 は,anamusedmaternal
indulgenceとdoublecharmofyouthandmotherhoodを備 え,largeness
ofmindとdignityofcharacterとを 顔 に 表 わ し て い る。Candidaと
Burgessの,馬 車 の 客 引 き か 貴 族 か と い う とん ち ん か ん な 会 話 を 通 して,
Marchbanksが導 入 され る。storyが 展 開 す る。Marchbanksが"Ilove
yourwife・"とMorellにい う。 は げ しい や り と り と つ か み あ い の 後 に,何
も知 らな いCandidaが 部 屋 に 入 っ て き て,少 年 を 夫 に 見 せ な が らい う。
"Lookathiscollar!lookathistie!100kathishair!Onewould
thinksomebodyhadbeenthrottlingyou."これ は,重 苦 しい 雰 囲 気 を 一
時 的 に 救 うcomicreliefで あ ろ う。 そ して,少 年 の"Iamthehappiest
ofmortals・""SowasI-anhourago・"と い う 牧 師 の せ り ふ でActIが
終 る 。ActIIは,「 私 達 は 皆,恋 愛 に あ こ が れ て 歩 き 廻 っ て い る の で す 」 と
い う会 話 が あ っ て,Candidaが 少 年 に 言 及 した 時 に 緊 張 が 高 ま り,牧 師 の
"Ah ,IthoughtitwasIwhocouldntunderstand,dear・"で 終 る 。Act
IIIは,最 後 のCandidaの せ り ふ"Andpray,my】ordsandmasters,
whathaveyoutooffermychoice?Iamupforauction,itseems.
whatdoyoubid,James?"でclimaxと な り,thesecretinthepoet's
heartを な ぞ に し て 終 る 。
Candidaは,Morel1やMarchbanksに 対 し て,一 般 観 客 の よ う な 登 場 人
物 と して 設 定 さ れ て い る と も 考 え られ よ う。 例 え ば,「 幸 福 な 結 婚 を して い
る 」More】1へ の 批 判 。 前 の 引 用 以 外 に はActIIに 見 出 さ れ る 。 皆 が 日 曜 日
に 説 教 を 聞 き に 教 会 へ 来 る の は,休 み た い か ら な の だ と い う。``Whydo
youthinkthewomenaresoenthusiasticP"そ れ は,彼 の 社 会 主 義 や 宗
教 の た め で は な くて,"Theyreallinlovewithyou.Andyouarein
lovewithpreachingbecauseyoudoitsobeautifully.,,(p.115)"Put
yourtrustinmyloveforyou・"ま た,自 分 で 考 え な さ い,他 人 が ど う思
Candidaにおけ る舞台 と観客(島 村) (91)
うか な ど と恐 が っ て は い け な い と教 え て お き な が ら,夫 と異 な る こ と を 考 え
る と うま くい か な い と も い う。"ltworksbeautifullyaslongasIthink
thesamethingsashedoes・Butnow!becauseIhavejustthought
somethingdifferent!lookathim!Justlook1"(P.118)
せ りふ は,本 当 は テ ー マ と関 係 して い な い も の が よ い 。`Theatrical'とい
う言 葉 は,19世 紀 を 通 じて の 劇 場 の 標 準 で は,全 くの お 芝 居 に 用 い た 。 上
述 のparadox,緊 張 の 強 弱,comicrelief,観客 の よ うな 人 物 と い う 視 点 も
大 事 で あ る 。 同 時 に,テ ー マ と無 関 係 な 会 話 も必 要 で あ る。 演 劇 か ら文 学 を
ぬ い た 劇 場 性 の な か に も,案 外 た の しみ が あ る の だ 。 役 者 は,せ りふ を2度
い っ て は くれ な い 。 そ の 一 度 だ け の せ りふ は,た だ ち に 観 客 か らの 反 応 を 要
求 して い る 。 観 客 は,Shawが い お う とす る こ と と無 関 係 な せ りふ を も 楽 し
ん で い る の だ 。
笑 わ せ る よ うな せ りふ は,ProserpineやBurgessの登 場 して い る場 面 に
比 較 的 多 くみ られ る。 登 場 人 物 が,舞 台 上 へ 出 入 す る具 合 を 調 べ て み よ う。
便 宜 的 に ペ ー ジ数 を 目安 に す る:-
ActI(23pages)…… ①Morel]×Proserpine②P・×Lexy③Mo・ ×
Burgess(6pp・,労働 搾 取 の 問 題 等 を 扱 う)④Candida×B・ ⑤
Mo.×Marchbanks(8pp.)
Actll(20PP・)…… ⑥P・ ×Mar・(4PP・)⑦ 多 数 ⑧Mo.xC.(5PP.)
⑨ 多 数
ActIII(18PP・)…… ⑩Mar・ ×C・(3PP・)⑪Mar・ ×Mo・ ⑫ 多 数
(3PP・)⑱Mo・ ×C・×Mar・・
略 字 は 頭 文 字 か ら,ま た,数 字 はstoryの 展 開 の順 に つ け た 。 比 較 的 ま じ
め な 会 話 は,③ ⑤ ⑧ ⑩ ⑪ ⑬ で あ る。 従 っ て,面 白 い せ りふ はPやBが 関 係
す る場 面 に 多 く,ActIとIIに 集 っ て い る こ とが 理 解 され よ う。
次 に,こ の 戯 曲 の 前 半 か ら,観 客 を 楽 し ませ る よ うな せ りふ を 列 挙 して み
る 。 主 と して3人 の 人 物 に 分 け て 考 え て み た い:一
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(A)Morellのせ りふ
第1幕 のは じめに,Morell師は,あ ち こちの進 歩派 の団体か ら引張だ こに
な ってい る。 忙 しいのに,ま た 講演を頼 まれ,日 程 をや り くり してい る。
「講演料は少ないで しょう」 とい う忠告 に対 して,こ の牧 師は 「彼 らも私 の
近 い親戚 だ。我 々は天に同 じ父を持 ってい るのです。 あなたは信 じないで し
よ うけ れ ど も」 と答 え て,(1)のEpigramと な る。[下 線 筆 者]
1.MORELL.Everybodysaysit:nobodybelievesit:nobody.(p.78)
2.BothertheFabianSociety!Isthe28thgonetoo?(p.78)
お 客 さ ん を 笑 わ せ る と こ ろ 。 作 者 が フ ェ イ ビ ア ン 協 会 に 関 係 して い る こ と
を,皆 よ く知 っ て い る か ら。
3.MORELL.Aparsonislikeadoctor,myboy:hemustface
infectionasasoldiermustfacebullets.(P.80)
wit(機知)の 例 。witは,常 に 聞 き 手 を 意 識 して い る。 言 語 表 現 と して
は,simileとい うか た ち を と る の が 普 通 。 この せ りふ の 面 白 さ は,牧 師 を 医
者 に た と え る と い う発 想 に あ る。 さ らに,直 面 す る とか 敢 然 と して 立 向 か う
とい う機 能 に よ っ て,医 者 と軍 人 とが 結 び つ け られ て い る 。Morellが布 教
か ら帰 っ た と こ ろ,病 気 を 家 へ 持 込 ん で し ま っ た の で あ る。
4.MORELL.1'11tellyou,Youthoughtmeayoungfoolthen,
BuRGESs.NoIdidnt,James.1-
MORELL.Yes,youdid.AndIthoughtyouanoldscoundrel.
(P・87)
ayoungfoolとanoldscoundrelとの 対 照 に 注 意 。Burgessは,牧 師
か ら本 心 を ず ば り と 言 い あ て られ て も,落 着 き は ら っ て 「い い や,そ ん な こ
と は ね え よ」 とい う。 「年 寄 りの 悪 党 」 に 対 して は,「 い や,ま さ か ね 。 お 前
さ ん は 自分 を 見 損 っ て い る よ」 と不 賛 成 を と な え る 。 これ に 手 ぶ り身 ぶ りが
加 わ る と,一 一層contrastがは っ き りす るで あ ろ う。
5.MARCHBANKS.IwaswonderinghowmuchIoughttogivethe
Canaidaにおけ る舞台 と観客(島 村) (93)
cabman._Morellgavehirn七woshillings.Iwasonthepoint
ofofferinghimten.
MORELL._Theoverpayinginstinctisagenerousone:better
thantheunderpayinginstinct,andno七socommon.(p,93)
こ の 詩 人 は,貴 族 な の で,御 者 に い く ら 払 うの か 分 らな い 。 あ や う く10
シ リン グや る と こ ろ で あ っ た 。 これ に 対 して,Candidaは 「3分 間 走 った の
に10シ リソ グ で す っ て!ま あ!」 と い う。 一 方,Morellはま じめ く さ っ
て,「 余 計 に 払 う とい う本 能 は,少 な く払 う本 能 よ り結 構 で 」 な ど とい う。
これ はEpigramで あ る。witの 特 殊 な 形 式 で あ る。 し ょげ た 顔,ま じめ く
さ っ た 顔,お か しい と い っ て 笑 っ て い る顔 等 。Candidaが効 果 的 で あ る。
(B)Proserpineを中 心 と した せ り ふ
6.LEXY.ButhowcanIwatchandpraywhenIamasleep?Isnt
thatso,MissProssy?
PROSERPINE.MissGarnett,ifyouplease,
LEXY・Ibagyourpardon-MissGarnett.(P.79)
MissProssyで は,親 しみ を こ め す ぎ て い て,な れ な れ し く感 じた の で あ
ろ う。 タ イ ピ ス トに 鋭 く 「ガ ー ネ ッ トさ ん と お っ し ゃ っ て く だ さ い 」 と し か
られ る と,Oxford大 学 出 身 の 若 い 牧 師 補 が す ぐ に 訂 正 し,そ れ か ら 説 教 さ
れ る 。 立 場 が 逆 な の で あ る 。
7.PROSERPINE.Oh,amanought七 〇beabletobefondofhis
wifewithoutmakingafoolofhimselfabouther.
LEXY.Oh,MissProssy!
PROSERPINE.Candidahere,andCandidathere,andCandida
everywhere!(p.81)
最 後 の せ りふ はdacty1に な っ て い る 。 同 じ よ うな 言 葉 を3回 繰 返 す こ と
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に よ っ て,女 タ イ ピ ス トの い らい ら した,じ れ っ た そ うな 気 持 が よ くで て い
る。Morel1は妻 のCandidaを 自慢 して い る し,LexyはCandidaを 崇 拝
して い る。Candidaは33才,Proserpineは30才位 。 この タ イ ピス トは,
存 在 を 無 視 さ れ て い る。 だ か ら最 後 の せ りふ に 続 け て,「 髪 の 毛 が い い と か,
姿 が い い か ら と い うだ け で 騒 ぎ た て る の を 聞 く と,気 が お か し くな る」 と い
う。
8.PROSERPINE.Well,whenyoutalktome,givemeyourown
ideas,suchastheyare,andnothis.Younevercutapoorer
figurethanwhenyouaretryingtoimitatehim.
LEXY.Itrytofollowhisexample,not七〇imitatehim.(p.82)
Lexyは,「 先 生 の 範 に な らお う と して い る」 の で あ っ て,「 ま ね て い る の
で は な い 」 と苦 しい 弁 解 を す る。followを,imitateと対 照 さ せ る こ とに よ
っ て,強 調 し 明 確 に して い る 。 全 体 は,部 分 の つ な ぎあ わ さ っ た も の で あ
る。 こ の 例 も,小 さ な ま と ま った や り と りの 中 か ら取 出 した の で,前 後 が わ
か る と一 層 よい 。 例 文 ⑦ の 少 しあ とで,女 タ イ ピ ス トは,「 あ の 女 の 眼 は,
私 の 眼 よ り少 しも よ くは あ り ませ ん 。 あ な た は,私 を だ ら しの な い,2流 品
だ と思 っ て い ら っ し ゃ る の ね 」 と き め つ け る 。 若 い 牧 師 補 は,堂 々 と立 上 っ
て 答 え る 。 「と ん で もな い,神 様 の お 造 りに な っ た も の を そ ん な 風 に 考 え る
な ん て!」 。 こ の あ と,会 話 は`jealous'をめ ぐ っ て 展 開 し,例 文(8)とな
る。
9.MARCHBANKS.Isupposeamachinecouldbemadetowrite
loveletters.Theyreallthesame,arntthey?
PROSERPINE.HowdoIknow?Whydoyouaskme?
PROSERPINE.Ihavntanyloveaffairs.Howdareyousay
suchathingPTheidea!
MARCHBANKS,Oh,thenyouareshy,likeme.
Cantiaaにおけ る舞 台 と観客(島 村) (95)
PROSERPINE.CertainlyIamnotshy.Whatdoyoumean?
MARCHBANKS.Youmustbe:thatisthereasonthereareso
fewloveaffairsintheworld.Weallgoaboutlongingforlove.
_Butwedarenotutterourlonging:wearetooshy._
Becauseit[love]isshy!shy!shy!
PROSERPINEWickedpeoplege七 〇verthatshynessoccasionally,
dontthey?(PP.102-103)
Marchbanksは,18才 の 貴 族 の 少 年 で あ る 。 女 タ イ ピ ス トは,は じめ 子 供
に 対 す る よ う な 態 度 で い る が,う っ か り 「typewriterで美 し いloveletter
が 書 け る と 思 っ た の で し ょ う」 と 口 を す べ らせ る や い な や,situationが 逆
転 す る 。 少 年 詩 人 は ま じめ く さ っ て,「 恋 文 は 皆 お な じで す ね 」 「秘 書 の よ う
な 人 は,い つ も 恋 愛 事 件 が あ る の だ と 考 え た 」 「あ な た の 恋 愛 事 件 に ふ れ な
け れ ば よ か っ た 」 と い う。 話 は,女 タ イ ピ ス トの 予 想 も し な い 方 向 へ 進 ん で
し ま っ た 。`shy'と い う点 で,少 年 と タ イ ピ ス トが 結 び つ け られ る 。 同 じ 言
葉 の 繰 返 し に よ っ て,wittyな 効 果 が 生 れ る 場 合 が あ る 。
10.MARCHBANKS.Nothingthatsworthsayingisproper.Icant
understandyou,MissGarnett.WhatamItota】kabout?
PROSERPINE.Talkaboutindifferentthings.Talkaboutthe
weather.
M:Wouldyoutalkaboutindifferentthingsifachildwereby,
cryingbitterlywithhunger～
P:IsupPosenot.
M:Well:lcanttalkaboutindifferentthingswithmyheart
cryingoutbitterlyinitshunger.
P=Thenholdyourtongue.(p.104)
冷 静 に な っ た 女 タ イ ピ ス トは,そ っ け な い 。 英 国 人 の 日常 会 話 に は,天 気
が つ き も の で あ る 。 最 後 に 「ぢ ゃ,だ ま っ て い ら っ し ゃ い 」 と い う。
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⑥Burgessの せ り ふ
ll.BURGESS.Aclorgymanisprivileged七 〇beabit、ofafoo1,you
know:it'sonlybecominin,isprofessionthatheshould._
Wel1,Ivecometohactthepartofakerischin.Iforegiveyou,
James.(pp.84-85)
Burgessは,Cockneyを 話 す 。 「坊 さ ん て え も の は,ち っ た あ 馬 鹿 で も い
い ん だ か ら な 。 そ の 方 が 似 合 っ て ら あ 」。 そ し て,3年 ぶ り に 訪 ね た 理 由 を
述 べ て,「 キ リス ト教 徒 の 役 割 を し に や っ て 来 た よ 」。 牧 師 さ ん に む か っ て,
「許 し て や る よ 」 と 手 を 差 出 し た と こ ろ が 面 白 い の だ ろ う。
12.MORELL_HaveyouraisedthewagesP
BURGESS.Yes.
M:Wha七1
B:Iveturnedamoddlehemployer。_Theskilledandsgits
theTradeUnionrate.Whataveyou七 〇saytomenow?
M:Isitpossible1_MydearBurgess_._Andnow,dont
youfeelthebetterforthechangePCome!confess!youre
happier.Youlookhappier.
B:Well,prapsIdo.IsposeImust,sinceyounoticeit.Atall
events,IgitmycontraxasseptedbytheCountyCouncil.They
dussentavenothinktodowithmeunlessIpaidfairwages:
curseemforaparcelomeddlinfools!(pp.85-86)
救 貧 院 へ の 衣 服 ・納 入 契 約 の 入 札 に 関 し て,Burgessは 公 共 心 を ふ る い 起
し て 納 税 者 の た め の 一 番 安 い 入 札 で あ っ た と 自 慢 す る が,Morellは 女 工 さ
ん にstarvationwagesを 払 っ て い た か ら だ と 批 判 す る 。 と こ ろ が 今 で は,
Burgessは模 範 的 な 雇 用 主 に な っ た と い う。 女 工 を1人 も 使 わ ず に,仕 事 は
機 械 が や る よ う に な っ た 。 「熟 練 工 は,組 合 並 の 賃 銀 を と っ て ら あ 」。 こ れ を
聞 く と,牧 師 は す っ か り 参 っ て し ま っ て,急 に て い ね い にMydearを 使 っ
Candidaにおけ る舞台 と観客(1島村) (97)
て呼びかけ,「以前 よりうれ しそ うに見 えます よ」とい う。 しか し,Burgess
は不本意なが ら賃銀をあげた のだ った。 引用文 のす ぐあ とのBurgessのせ
りふは,"Wha七doesitleadtobutdrinkandhupPishnessinworkin
menP"(賃銀をあげた って,職 工達 は酒 を飲 んで,酔 払 うだけの こと じゃ
ねえか)で あ る。得意そ うなキ リス ト教社 会主義者 の牧師 と意気 消沈 した請
負師 との対照が,あ ざやかであろ う。
13.BURGESS。AsIsaidafore,ofcourseonedonttakehalla
clorgymansaysseriously,ortheworldcouldntgoon.Couldit
nowP_Yes:times'aschangedmor'nIcouldabelieved.Five
yorr[year]ago,nosensiblemanwou】da七houghto七akinhup
withyourhidears.Ihusedtowonderyouwasletpreachatall.
(P.88.)
「坊 さ ん の 言 う こ とを 何 か ら何 ま で,ま じめ に 考 え る 人 は い ね え よ」,「時
勢 が 変 っ ち ま っ た ん だ 」,「お 前 さ ん に,よ く説 教 を さ せ て お く も ん だ と思 っ
て た よ」。 そ して 最 後 に,"Youadtherightinstincarterall,James:the
lineyoutookisthepayinlineinthelongrunforamanoyoursort."
(お前 さんは,勘 が よか った んだな。 あんたの商売 は,結 局はわ りがいい も
のだな)。 イギ リスで第1流 の牧師 さん も,妻 の父の この請 負師の前 では,
ばかに された り,お だ て られた り,ひ やか された りで さんざんなめにあ う。
演劇の場 合,satireは上流階級に対す る風俗批判で あ る。具体的には,社 会
機構 ・腐敗 ・ものの考え方 ・慣習 ・人物等をや りだ まにあげて,ば かばか し
く見せて しま う。社 会の下の方に属す る者 が,上 の方を批判す る場 合が ほ と
ん どであ る。 引用例 ⑫ ・⑬ は,satireといえ るものであ ろ う。 笑 いは,正
常な もの との微妙なずれ に よって生 じる。見方や考 え方が,ち ょっとずれ て
い るのでおか しくな るのだ。 しか し,笑 いをつ くる基 本は,言 葉 の キ ャッ
チ ・ボールにあ る。
14.BuRGEss.opeyouaintlettinJamesputnofoolishideasinto
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youred?
'MARCHBANKS
.Foolishideas?Oh,、youmeanSocialismPNo♂
(P.91)
Burgessとい う人 物 は,asnobで あ る 。 少 年 のMarchbanksが 貴 族 だ と
聞 く と,貴 族 を 軽 蔑 す る 風 を 見 せ な が ら も 眼 を 輝 か せ て し ま う。 案 外,逆 に
Burgessを と お し て,作 者 は イ ギ リ ス 人 の 態 度 を 風 刺 して い る の か も しれ な
い 。 紹 介 さ れ る と,ま ず 天 気 の あ い さ つ を し て,引 用 文 と な る 。 ば か げ た 考
え が,社 会 主 義 だ と い うの で あ る 。 観 客 も,作 者 や 役 者 と 一 緒 に,お も しろ
が っ た に ち が い な い 。
15.CANDIDA._Whatsthematter?Areyouill,Eugene?
MARCHBANKS.No:notill.Onlyhorror1horror1horror!
BURGESS.What!Gottheorrors,MrMorchbanks!Oh,thats
bad,atyourage,Youmustleaveitoffgrajally・
C:Nonsense,papa1It'sonlypoetichorror,isntit,Eugene?
B:Oh,poeticorror,isit?Ibegyourpordon,1,mshore.
(pp.110-11)
Marchbanksが,胸 の 張 り裂 け る よ うな 悲 鳴 を あ げ る 。Burgessは,驚 い
て あ た り を 見 廻 す 。Burgessは,horrorを 病 気 の 名 前 と 早 合 点 す る 。 「え,
狂 風 に か か っ た と!そ り ゃ あ,い け ね え な,あ ん た の 年 頃 ぢ ゃ,段 々 と な
お さ な く ち ゃ 」。poetichorrorとま ち が え た の で あ る 。 学 識 も な く,そ そ っ
か し い が 向 時 に,人 の よ さ を 表 わ し て い る の で は な い か 。 に く め な い 人 物 な
の で あ る 。
以 上 か ら,More11のせ りふ が,職 業 が ら最 も知 的 で あ る。Proserpineや
Burgessは,comedytypeの人 物 で あ る。 こ の 戯 曲 に も,humourが 大 い
に 感 じ られ る。
Candidaにおけ る舞 台 と観客(島 村) (99)
V.ま とめ に か え て
Canaidaは,今 日,G・B・S・の 作 品 で は2番 目に 多 く 上 演 さ れ て い る と い
う。G・B・S・は 時 代 よ り も一 歩 進 ん で い る と,自 他 と も に 考 え て い た 。 だ か
ら,こ の戯 曲 も問 題 劇 で 面 白 くな い と考 え る の は,観 客 の 側 の 誤 解 で あ る。
特 に 日本 で は,心 に 余 裕 が な い せ い か,G・B・S・ を 大 ま じめ に 考 え す ぎ る。
・PlaysPleasantの作 品 等 も,大 正 時 代 に はproblemplaysとして 紹 介 され
くの
た ら しい 。 そ の 結 果 は,い き い き と した 喜 劇 を つ ま らな い も の に して し ま っ
た 。 面 白 くな け れ ば,観 客 を2～3時 間 も 劇 場 に 引 留 め て お く こ とは で き
な い。Canaiaaに登 場 す るBurgessやProserpineは,道 化 役 で あ る 。 し
か し,Burgessな ど は 道 化 役 だ け に 終 っ て い な い 。Burgessは社 会 問 題,
Marchbanksは婦 人 解 放 に も 関 係 す る。 同 時 に,作 者 は,観 客 を 楽 しま せ る
よ うな せ りふ を 準 備 して い る。 こ こ に 工 夫 が あ る。
TheBritishCouncilが,1967年10月9日,大 手 町 の 農 協 ボ ・ー一・ル で,
G.B・S・の 芝 居 を 上 演 した 。y=沼α8θWooing・TheDarkLadyoftheSonnets・
TheMus'ic-Czareであ る 。 これ ら3つ の 作 品 は,明 治 時 代 以 降 は じめ て 日本
で 上 演 され た も の で あ る 。 会 場 に は,外 国 人 が 多 く見 物 に 来 て い た 。 ち ょつ
と した せ りふ の や り と りに も,笑 い 声 が た えず 聞 か れ た 。 また,ピ ア ノに 向
っ て 座 った 婦 人 が,弾 き は じめ る前 に 指 環 を は ず し,さ らに 指 を 動 か して ま
た も う一 度 は ず した 。 こ の よ うな し ぐ さ に も,観 客 は 笑 っ て い た の を 思 い 出
す 。 欧 米 で は,毎 シ ー ズ ン必 ず ど こか の 劇 場 でG・B・S・が 上 演 され,観 客 は
一 般 に は じめ か ら終 り まで 笑 い 通 しで い る とい う。 この 上 演 を 見 て,な る ほ
ど と思 った の で あ る。G・B・S・の お も しろ さ は,「 お し ゃ べ り」 に あ る。 た だ
の 漫 才 で な い の は,考 え ぬ い た 思 想 を 背 後 に 持 っ て い た か らな の だ 。
一 般 に ,例 え ばme】odramaの よ うに,popularなも の は 観 客 を 意 識 して
(9)升本匡彦 「日本におけ る パ 一ーナー ド ・シ ョー 一 上演 目録 一 」『名古屋大学
教 養部研究紀 要』Xl(1967).pp.152-178.
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い る と い え よ う。 エ リザ ベ ス 朝 の 昔 で も,Beaumont-Fletcherなどは 観 客
に あ わ せ て い た の だ 。
1904年10月18日,TheCourtTheatreで 最 初 に 上 演 され た 作 品 は,
EuripidesのTheHipPolytusであ った 。GilbertMurrayの翻 訳 で あ る。 さ
らに,TheElectraやTheTrOjanveiomenが上 演 され た が,演 出 は 現 代 化 さ
れ た も の で あ った 。TheChorusは,あ る感 情 を 表 現 して い る 。ShakesPeare
の端 役 は,ギ リシ ァ劇 のChorusに に て い る と い わ れ る。 観 客 の 感 じた こ と
や,作 者 の 感 じた こ とを しゃ べ るか らで あ る。 このChorusが,最 も よい 観
客 で あ る の か,観 客 よ り も舞 台 の 方 に 関 係 して い る の か と問 題 が あ る 。 しか
し,ギ リシ ァ劇 の 舞 台 と観 客 を 考 え る場 合 に は,Chorusの 分 析 が 必 要 と な
ろ う。 古 典 ギ リシ ァ劇 は,TheCour七Theatreでは 重 要 な 役 割 を は た して
い た の だ 。
最 近 のOff-BroadwayやOff・-off-Broadwayの運 動 は,観 客 と 一 体 に な
る,観 客 を 舞 台 に の せ る と い う こ と を め ざ して い る 。 観 客 席 と舞 台 とを 隔 離
す る 「第4の 壁 」 と い うconventionを,打破 す る こ と を ね ら っ て い る。 俳
優 が,劇 場 の 入 口 で 客 を 迎 え,「 さ あ,ど うぞ!」 「よ くい ら っ し ゃ い ま し
た 」 と い っ て 椅 子 を す す め て くれ る 。 少 し時 が た っ て 気 が つ い て み る と,こ
れ も また 芝 居 の1つ の 場 面 に な っ て い た と い う。 客 席 の 中 に 舞 台 を 作 っ て,
役 者 と観 客 との 区 別 を な く して い る の だ 。1つ の 儀 式 の よ うな も の に な っ て
い る。 とす る と,昔 へ も ど っ て い る じ ゃ な い か と い う気 持 に な る の で あ る。
